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Objetivos: Identificar los factores asociados a corioamnionitis en gestantes con ruptura 
prematura de membranas en el Hospital Nacional Docente Madre Niño san Bartolomé 
en el periodo Mayo 2009-Abril 2012. 
Material y métodos: Se realizó un estudio observacional, analítico, retrospectivo y 
transversal. Se revisaron 218 historias clínicas de pacientes con diagnóstico de ruptura 
prematura de membranas de las cuales 109 presentaron corioamnionitis (casos) y 109 no 
presentaron corioamnionitis (controles); en el periodo que correspondió al estudio. 
Resultados: la media de la edad de las pacientes fue de 24.9+/-5.75 años. En el grupo 
de los casos, 65.1% eran convivientes; 83.5% tenían grado de instrucción secundaria; 
93.6% eran amas de casa; ninguna tuvo hábitos nocivos; 63.3% eran nulíparas; 98.2% 
no tenían el antecedente de embarazo gemelar; 46.8% tuvieron infecciones urinarias; 
58.7% no tuvieron control prenatal; 83.5% tuvieron parto cesárea. 
Conclusiones: Los factores asociados a corioamnionitis en gestantes con ruptura 
prematura de membranas fueron el no control prenatal, el estado civil de soltería, el 
tiempo de RPM prolongado, y el aumentado número de tactos vaginales.(P<0.05) 
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